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時の 1993 年に制定された“The National 













“Academic Service-Learning (AS-L) is a 
teaching and learning strategy where 
students participate in a meaningful 
service activity that meets identified 
community needs and reflect on the 
service activity to gain further 
understanding of course content, a 
broader appreciation of the discipline and 













































































































































































































5) Eastern Michigan University  
“Academic Service-Learning” 
[https://www.emich.edu/asl/]（最終アクセ





























































A Preliminary Study on the Global Communication and Community Outreach 
 
SEKINE  Shintaro* 
 
*Faculty of Health and Welfare Science, Okayama Prefectural University 
 
Abstract： 
The purpose of this research is to contribute to disaster prevention, provide solutions 
for disaster management, and promote reconstruction after disaster by creating a 
communication model for the recent growing number of foreigners in Okayama. It will 
connect to the education and research curriculum at Okayama Prefectural University 
(OPU) as a regional academic collaboration which can be part of the post-Okayama 
community outreach program, utilizing the academic outcome of a regional creation 
promotion project (COC+) mainly conducted by OPU. In particular, this research 
examines how media reports have restructured and reflected the real world.  It also 
argues that the restructured world portrayed by the media is like the real world from 
the theoretical points of view of language, culture, and cross-cultural communication. 
Furthermore, service-learning activities, English education, and a short-term study 
abroad program in the Southeast Asia region are introduced to include an innovative 
new curriculum for the post-Okayama community outreach program. In doing so, it is 
believed that “inner globalization”, which provides a safety net for foreigners in 
Okayama vulnerable to disasters, is established through the communication model. This 
research will help both foreigners and students learn how global and local networks are 
connected by using the communication model developed through experiences with the 
Okayama community outreach program. It is noted that this paper is a preliminary 
research proposal on the global communication and community outreach mentioned 
above. 
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